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1 J’ai   fini   de   lire   Suzy  Storck,   et   j’ai   eu   envie   de   réécouter   le   superbe   duo
Higelin / Fontaine paru en 68 dans l’album « Brigitte Fontaine est folle ». La chanson




vraiment  choisi   sa  vie,   semblable  à   tant  d’autres  dans   le  glissement  progressif  du
déplaisir. Le mécanisme de la vie obligée a gommé peu à peu les repères, de sorte que





mutisme  terrible  du  corps  qui  obstinément  se  rebelle.  Sans   le  savoir  encore.  Duras
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même  une  question  qui  mérite  d’être  une  fois  encore  soulevée,  en  ces  heures  où   la








autonomie   sociale,   économique,   existentielle,   par   le   travail.   On   échappe   à   une
aliénation  pour  se   trouver   face  à  une  autre :  celle  du  monde  du   travail.  Comment


















malice,   me   répond :   « Ici   /   Exactement   ici   /   ça   ne   sert   à   rien   d’expliquer
géographiquement où4 », et plus loin « dans un endroit / où on pense qu’il n’y a que des
crétins et des bouseux5 ». Me voici renvoyée à mes stéréotypes. Ce chœur est un malin
didascaleur,  noyant  le  poisson – me  renvoyant  ainsi  à  la  dimension  mythologique  de
l’événement,  mais  tout  en  restant  très  précis  sur  la  reconstitution  temporelle – et  se



























offre une  vérité noire  et  sanglante, ici la  musique  placerait  l’écoute en dehors d’une
réalité   trop  directe. »  D’autres   l’ont   trouvé  un  peu  univoque  dans   son   rapport  au
monde.   Moi   j’ai   aimé   cette   fin   terrible,   suspendue,   ouverte   à   de   multiples









14 Ses  textes  sont  publiés  par  Espace  34   :  Erwin  Motor,  devotion  (2012)  traduit  aussi  en
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